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SUBSECRETARIA.—Dispone se lleve a cabo la inspección mé
dica para el personal de 1 segunda Sección del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Aripada.—Con
cede Cruz del Mérito Naval al C. de C. don P. Diez.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Plantillas de destinos
de los Maestres de marinería, artillería y fogoneros.—Cam
bia de jurisdicción el «Cánovas del Castillo.—Pone en si
tuación al «Almirante Valdés».
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancia de un Auxi
liar de Oficinas y Archivos.—Desestima propuesta de Mo
nitor de gimnasia a favor de un Auxiliar Naval.--Declara
permanente a varios Maestres. - Cambia de destino a vrios
marineros.
SE.CCION DE MAQUINAS.—Concede licencia al Capitán Ma
quinista don B. Contreras.—Concede ermuta a dos Ma
quinistas. - Rectifica puestos ea el escalafón a dos Auxilia
res de Máquinas. --Concede el retiro a dos cabos de fogo
neros. - Idem id. a un fogonero.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-----Destino a un
Ayudante Auxiliar. - Idem a un soldado.—Rectifica anti
güedad de la pensión de Cruz de San Hermenegildo al Co
mandante don J. L. Montero. —Concede placa de San Her
menegildo al idem don I. del Valle.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Coronel
Médico don E. Lluesma.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Nombra Técni
co Asesor d la Inspección Genera de Pesca a don L. Lo







Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta elevada en 4
de enero del corriente año por el Vicealmirante Jefe
le la Base naval principal de Cartagena, este Ministe
Tio, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Sani
dad y Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada, ha resuelto que con objeto de
evitar las faltas inmotivadas al trabajo del 'perscnal de
la segunda Sección del Cuerpo citado, se organice a la
mayor brevedad la inspección médica de esta Sección.
Deberá, realizarse dicha inspección por los Médicos de
las dependencias en que presth servicio cada Operario
y cuando no lo haya en plantillla, por el que designen
'41••■••111~~1/1
•loks Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les, de acuerdo con el Jefe de los Servicios Sanitarios.
Madrid, 23 de marzo de 1933.
El Subeec retario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cartagena, Ferrol y Cádiz y General Mé




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido
con motivo de propuesta cursada por el Vicealmirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, este Ministerio, deconformidad con la consulta emitida por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, ha resuelto conceder al Capitánde Corbeta D. Pascual Díez de Rivera la Cruz de segundaclase del Mérito Naval, con distintivo blanco y pasadorluna "Profesorado".
Madrid, 1.° de abril de 1933.
El Subsecretano encargado del despacho,
An4uhio
Señores Presidente de la Junta de Clasific:ación y Re*.
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compensas de la Armada, Vicealmirante Jefe del Estado




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Sr.: Como continuación del Decre
to de 22 de marzo de 1932 (D. O. 71), que dejó a ex
nguir la clase de maestres, este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada
y lo informado por las Secciones de Personal, Máquinas
e Intendencia, ha resuelto:
1.° Las plantillas de destinos del personal a extin
guir de la clase de maestres de marinería, artillería y
fogoneros serán las siguientes:
2.° En los buques y dependencias en cuya plantilla
no figuraban ¿interiormente maestres queda ésta dis
minuida en igual número de cabos de marinería, arti
llería o fogoneros que el de maestres de la misma es
pecialidad que se le asigna, y asimismo, en aquellos bu
ques y dependencias a los que se les suprime los maes
tres queda aumentada la plantilla en el mismo núme
ro de cabos de marinería, artillería y fogoneros que el
de maestres suprimidos.
3•0 Los haberes del personal que por este cambio
a-iecten a distintos_ capítulos y artículos del presupues
to actual continuarán reclamándose con cargo a los mis
mos hasta tanto que en el próximo presupuesto que se
redacte se recoja la actual distribución.
Madrid, 30 de marzo de 1933.
Señores...
GIRAL.
PLANTILLAS QUE SE CITAN
~YEMA
Destinos de embarco.
Submarino A-1 , . .. . • .. • .. .. .
Seis submarines B.. . • • • . • • • • • •
Dos ¡barcazas K . . ... .. . • • • . • • •
Doce texpederos.. .. . .. .. ..
Ocho guardwostas, o sea los existentes
menos el Arcila,. , . . .. .. O* *4
Ocho guardapescas, . • • • • •
Un aljibe E . . , . .. . .. .. .. •
• .1
• •




Defensas submarinas de Cádiz.. .. .
!dem íd. de Cartagena.. .. • . .
Idem íd. de Ferrol.. .. .. • •
Idem íd. de Mahón.. .. .. ..
Estación de submarinos de Cartagena. • •
Base Naval de Mahón.. .. .. .. .. .. ..
'dem íd. de La Graña.'. .. .. .. 9. ee 3
Mem íd. de Ríos.. .. .. .. *o e• *o e* 3
Idean íd. de La Avanzadilla (Cádiz)... 1
'ídem aeronaval de San Javier.. .. .. • • 9.)
Polígpno de tiro naval Janer.. .. • • • 4
Aeronáutica de Barcelona.. .. .. .. .. 3















Escuela Naval Militar.. •• •• •• ••
Idem de marinería.. .. • • • . • • • •
Idem de torpedistas.. •• •• •• •• •• ••
Idem de Intendencia.. • • • • • • • • • • • •
Idem de Maquinistas.. .. •• • ,. ••
Jefaturas de las Bases Navales Princi
pales.. ..
Brigadas de instrucción de los Arsenales.
Ordenes de conserjes de las Bases Navales.
Faenas de los Arsenales.. .. • • • •
Gánguiles de dragado del Arsenal de La
Carraca.. .. •• •• •• ••
Observatorio de Marina.. • • • •





• • • •
• •
• •
• • • •
ilragn Titén,.. .. .. • . • • .. ..
Defensas submarinas cl.; Ferrol.
" .
. . ... ..
Idem íd. de Cádiz.. .. .. .. .. *e e.
fdem íd. de Cartagena.. . • .. .. .. ..







Uno ídem A.. . . 44 •6
Destinos en tierra.
Defensas submarinos de Cádiz..
Idem íd. de Cartagena.. ..
Idem id. de Ferrol..
Idem íd. de Mahón.. ..
Estación de submarinos de Cartagena.
Base Naval de Mahón.. .. • . • • . • •
Idem íd. de La Gratia.. .. 1. 41 ••
Idem íd. de Ríos..
Mem aeronaval de San Javier.. • . • .
Polígpno de tiro de Cádiz.. .. • • .
'dem íd. de Catabois (Ferrol)
idem íd. Janer..
Escuela de aprendices de Aeronáutica.
'Jen]. Naval Militar.. ..
Idem de práetica de tiro.. .. •
Hem de marinería.. . • • • . •
Idem de Aeronáutica de Barcelona. ..
Junta Facultativa de Artillería.. ..
Brigadas de instrucción de Arsenales..
Ministerio de Marina.. .. • • • .
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Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: Por Orden ministerial telegráfica de 30
del corriente mes se ha dispuesto que el cañonero Cánovas
del Castillo, a partir del día primero de abril próximo, an
tes de la revista administrativa, deje de pertenecer a la
Base naval principal de Cádiz y quede asignado a la de
Ferrol.
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
/31 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Cádiz




Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta del Estado
Mayor de la Armada, ha dispuesto que el destructor Almi
rante Valdés, a partir del día 17 del corriente mes, fecha
en que fué entregado a la Marina, quede en tercera si
tuación.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
GIRAL,
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena y Ge




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, del Auxiliar primero de Oficinas y Archi
vos D. Miguel Ramos San.z, con destino en el destructor
Almirante Valdés, en súplica de que, en mérito a las
razones alegadas, se le conceda el destino del destruc
tor Chrurruca o se le considere como de condiciones re
glamentarias de embarco el tiempo de permanencia en
el buque de su actual destino, este Ministerio ha dis
puesto, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, se desestime la petición de referencia por
haber sido conferido el destino del destructor Ch..nrruca
a otro Auxiliar más antiguo que el solicitante, y, por
oponerse el artículo 23 del vigente Reglamento de si
tuaciones de buques aprobado por Decreto de 16 de
abril de 1927 y el Reglamento de destinos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiesnto y de
más efectos.—Madrid, 28 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Per




Desestima prop,uesta de Monitor de Gimnasia del
buque de salvamento Kanguro, a favor del Auxiliar ie
g'undo Naval D. Alfonso Raja Coronado, por no figurar
este destino en la plantilla aprobada por Orden minis
terial de 15 de junio de 1931 (D. O. núm. 132).
29 de marzo de 1933.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y como resolución
a propuestas cursadas por las respectivas Autoridades, ha
dispuesto declarar permanente a los Maestres de Marinería
Fernando Rodríguez Real, del Miguel de Cervantes, Ma
nuel Grandal Casteleiro, del Canalefas, Francisco Bella
font 'Ginart, del Méndez Núñez, y Maestre de artillería
Francisco Hernández Bonachera, del Alcalá Galiano, con
antigüedad de 2o de febrero último a los tres primeros,
y de 23 del mismo mes al último, fecha de comienzo de
la segunda campaña concedida a este personal y a tenor
de lo establecido en el decreto de 22 de marzo de 1932
(D. O. núm. 71).
Madrid, 29 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante 'General de la Escuadra y jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y Aeronáutica Na
val, ha resuelto que el personal de marinería que figura
en la relación que a continuación se inserta, cese en sus
actuales destinos y pase a continuarlos a la Escuela de
Aeronáutica Naval.
Madrid, 28 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A2arola.
Seliores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicalmirantes j'eres de las Bases navales principales de




Marinero José Gómez Hernández, del Arsenal de Ferrol.
Tdem jUlio Sáinz-Rozas Perla, ídem ídem.
Tdem Eugenio Aramburu Alonso, ídem ídem.
Idem Antonio Puig-fener Melis, del 17aMfailitva.
Idem Félix Olaizola Iraola, del Arsenal de Ferrol.




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuestoconcederle cuatro • meses de licencia por asuntos propios
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al Capitán Maquinista D. Blas Contreras Martínez para
Barcelona y Cartagena, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de esta Base Naval Principal, ce
sando en su destino, y a la terminación de dicha licen
cia quedará en expectación de destino en la misma.
Lo que -comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 1.t.) de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base Naval Principal de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Mliisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se acceda
a la permuta solicitada por los segundos Maquinistas
don Antonio Ramonde Baliño y D. Francisco Rosas Reu,
en el sentido de que el prinioro pasará destinado al
submarino B-1 y el segundo al submarino C-1.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v de
más efectos.—Madrid, 24 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas y
Vicealmirantes Jefes de las Bases mayales principales
de Ferrol y Cartagena.
Señores...
•■••421
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxir.
liar segundo de Máquinas D. Manuel Padin Freire, en
petición de mejora de puesto en el escalafón, este Mi
nisterio ha dispuesto que dicho Auxiliar de 1Wquinas
y el del mismo empleo D. José Pita Fernandez, se es-a
a.fonen por este orden inmediatamente después del
Auxiliar segundo D. Luis Berman Castañeda, con arre
glo a la antig-Liedad que tiene reconocida por Orden mi
nisterial de 1.° de noviembre de 1924.
Lo que comunico a V. E para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 24 marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas




Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas, este Ministerio ha dispuesto cause
baja en activo y alta en la situación de retirado el cabo de
fogoneros Narciso Maceda Muñoz, a partir de 14 de fe
brero último, fecha en que cumplió la edad reglamentaria
para el retiro, en espera del haber pasivo con que lo clasi
fique la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 die marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
1.1•1■10
Z.cmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
el cabo de fogoneros Manuel Mendoza 'Terry-, de la do
tación del Arsenal de la Carraca, cause baja en activo y
alta en la situación de retirado, a partir de 14 de marzo
actual, fecha en que cumplió su actual campaña volunta
ria, ya que cuenta con tiempo suficiente de servicios para
el mínimo de retiro y excede de la edad reglamentaria para
el mismo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec





Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
el fogonero preferente Juan Pérez Hurtado, de la dota
ción del Arsenal de la Carraca, cause baja en activo y
alta en la situación de retirado a partir de 2,7 de febrero
de 1933, fecha en que cumplió la edad reglamentaria, en
espera del haber pasivo que le señale la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de las Secciones de Máquinas




Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito cursado por la
Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministerio ha
dispuesto que el primer Ayudante Auxiliar de primera
de Infantería de Marina D. Federico Ureña Romero
cese en el cargo de Secretario de causas de la Delega
ción marítima de Ceuta, quedando en la situación de
disponible forzoso y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de la Base Naval Principal de Cádiz.
Madrid 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio,
Señores.,
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Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el sol
dado de Infantería de Marina, con destino en la Sección
de Ordenanzas de Ministerio, Tdmás Turrizuri pase a
prestar sus servicios al Grupo de 'fuerzas del Cuerpo
en la Base Naval Principal de Ferro".
Madrid, 31 de marzo de 1933.
Antonio Azaiaola.
El Subsecretario,
Sres. General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina, Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Marina




Orden de San Hernienegildo.
Circular.—Exemo. Sr.: El Ministerio de la Guerra,
en Orden ministerial manuescrita, de 14 de marzo del
año actual, dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Depar
tamento en 18 de febrero último, por el Consejo Direc
tor de las Ordenes Militares de San Fernando y Saín
Hermenegildo, en el que se manifiesta lo siguiente.--
El Ministerio de Marina en 14 de enero último re
in-iitió• a este Consejo documentada propuesta sobre me
jnra de antigüedad en pensión de Cruz de la Orden, del
Comandante de InCantería de Marina, retirado, D. Jo
sé Luis Montero Lozano;—Pasado el expediente al Ge
neral Vocal ponente en tres del actual expuso lo que
sigue:—E1 Ministerio de Marina cursa documentada
instancia del Comandante de Infantería de Marina, retirado con los beneficios del Decreto de 23 de juniode 1931, D. José Luis Montero Lozano, en súplica de
que se rectifique la antigüedad de 28 de abril de 1932
con la que se le concedió la pensión de Cruz de San Her
menegildo por orden de 30 de octubre último (DDRic.)OFICIAL número 234).—En la documentación que aho
ra se acompaña constan diez meses y ocho días de abo
nos de campaña de los años 1925 a 1927, que no figu
raban en la documentación personal que acompañó a
la propuesta que sirvió de base para señalar la ex
presada antigüedad, es decir, que el error proviene de
defecto de aquella documentación.—Teniendo en cuen
ta los referidos abonos, procede rectificar la antigüedadde la pensión de 'Cruz concedida al interesado, asignán
dole en vez de la de 281 de abril de 1932, la de 20 de
junio de 1931, que es la que le corresponde, y abonáncigsele la pensión correspondiente, a los meses desde julio de 1931 a abril de 1932, ambos inclusives, por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, por te
ner su residencia en Madrid.—Se acompaña acta favo
rable de tres caballeros de la Orden.—Conforme el Con
sejo con el precedente dictamen, de su acuerdo, tengoel honor de participarlo a V. E. para su superior re
solución.—Este Ministerio, de acuerdo con el mismo
ha resuelto de conformidad con lo propuesta.»
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y &'.ec




Circular. Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra,
en Orden manuscrita de 21 de marzo del ario actual, dice
a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio y en Orden del 11
del actual (D. O. núm. 61) se dile al Presidente del Con
sejo director de las Asambleas de las Ordenes militares
de San -Fernando .y San Hermenegildo lo siguiente:
«Visto el escrito del Consejo director de las Ordenes
militares, en el que se propone al Comandante de In
fantería de Marina, retirado, D. Ignacio del ValleGal
tier para la placa de San HeivIenegildo, este Ministerio
ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al intere
sado la citada condecoración con la antigüedad de 17 de
octubre de 1932.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina chgo
a V. E. para su cdnocimiento y efectos.







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inqtancia en que el
Coronel Médico de la Armada D. Estanislao Lluesma
García solicita que se le exima para ascender al empino
inmediato de la condición de prestar servicio como Di
iector de Hospital durante sun año por estar en pose
sión del cargo de Consejero de Sanidad, y teniendo en
cuenta que los servicios que se prestan en este cargo
son esencialmente técnicos y de utilidad para la Marina,
de conformidad. con lo informado por la Sección de Sa
nidad y Asesoría General, este Ministerio ha resuelto
se acceda a lo solicitado, a reserva de lo que en fecha
oportuna pueda proponer la Junta de Clasificación.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
GIRAL.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios sanitarios
de la Armada y .Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid.
o
.,.!IMSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado para
proveer la plaza de Técnico Asesor de la Inspección General de Pes-...a que figura en las plantillas aprnbadas
por Decreto de 30 de agosto próxivro pasado, este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por elTribunal calificador del men-T.ionado concurso e informede la Inspección General de Personal, ha. tenido a bienrombrar vara la expresada vwante a D. Luis LozanoRey, con la categoría de Jere de Administración de selinda y gratifica-ion de nueve rail pesetas, Que percibirá con cargo al capítulo primero, artículo único de laSubsección II del vigente presupuesto de gastos de esteMinisterio.
Madrid, 29 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectorGeneral de Personal, Inspector General de Pesca, Secre
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tarjo General de esa Subsecretaría, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Subinspec
tor de segunda del Cuerop General de Servicios Maríti
mos D. Luis Alvarez de Uriarte, en que solicita un mes
de licencia por enfermo y de conformidad con lo informa
do al efecto por la Inspección General de Personal y Alis
tamiento, este Ministerio ha resuelto acceder a lo soli
citado.
Madrid, 1.° de abril de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leomrdo Martín Echeverría.
Señores Inspector General de Personal y Delegado Ma
rítimo de Las Palmas.
Señores...
41
Ilmo. Sr.: Concedida franquicia postal por Orden mi
nisterial de 24 de marzo próximo pasado (Gaceta de
Madrid núm. 86) a las dependencias de esta Subsecre
taría que en ella se especifican y disponiendo ya, por
lo tanto, todas ellas de los medios de cornuniación con
venientes para la tramitación de los asuntos, esta Sub
secretaría ha resuelto recordar a V. S. la conveniencia
de que tenga muy presente que sólo en caso de urgen
cia, cuando haya de resolver o comunicar algún asunto
que tenga carácter perentorio, se ,utiliizará la vía tele
gráfica, dejando para todos los demás el empleo de la
comunicación postal que les corresponde.
Madrid, 1.° de abril de 1933.




Padecido error material en la siguiente relación de desti nos a proveer, inserta en el Dula° OFICIAL número 77, pá




Comandante del "libertad.. •• •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
. .. Capitán Navío. .. Cambio de destino..
Juez permanente de causas de la Ba
se Naval Principal de Cádiz.--
(S. T.) ..
Segundo Comandante del Libertad...
Com.andante del destructor José LUÍS








D. José Barreda y Castañeda.
1
_
Carnl.)10 de destino.. .. .. .. .. .. D. ,Francisco Bernal Maclas.
Idem .. .. .. .. .. .. • • .. • • .. D. Enrique de Sola y Herrán.
Idem íd. .0 00 • • Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco para el as
censo el (3 de mayo de 1933.. .. D. Manuel •Moréu y Figueroa,
• • • • Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco para el as
censo el 7 de mayo de 1933..
•
..
.. D. Franeiscb Rapan° Flores.
Capitán Corbeta . . Por cumplir los dos arios de mando el
9 de mayo de 1933.. .. .. D. Rafael Fernández de Boba
dula.
Comandante del Dédalo.. .. *O 4* Mem íd. ..
Comandante del submarino «C-3».





Jefe Estación Radio y Vocal de la Co
misión Inspectora 'de la Base Naval
Principal de
Tercer Comandante del crucero Mi
guel de Ceroantes.—(T.).. . .
Comisión Hidrográfico. de Canarias.—
.
Comandante del torpedero «Núme
ro 22», . - •
Ayudante del Vicealmirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada.—
(L. . •• e* •• ••
Crucero Diberitad. . • •• •• •• •• ••







.. Por Pedirla un Capitán d:e Corbeta
eumplido de condieliones de embar
co para el ascenso.. .. D. Gonzalo Bruquetas Llopis.
.. Cambio de destino.. •• •• •• •.,.
.. Por e ll■nplir los dos arios de subalter
no el 27 de mayo de 1933 • • • • • • • D.
(H.).. Vacante, .













Horacio Pérez y Pérez.
•O •• • . .. D. Manuel Cebreiro Blanco.
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
•• •• •• •• •• ••
wiwwww~"~mw
ír). Joaquin Cervera Balseyro.
D. José María Mena y Ruiz del
Portal.
D. Juan Sarmiento de Sotomar
yor y de Rubalcava.
'Madrid, 24 de marzo de 1933.—El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Manuel. Perntilvdez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
